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K a s ım p a şa  S ır t ın d a k i  
Bahar Manzarasına K arşı
Kavisli Sokaklar, Dönemeçli Caddeler, Kimi öne, Kimi Arkaya Kurulmuş 
Bahçeli Evler, Şüphesiz kİ Dosdoğru Açılmış, Alabildiğine Uzanan Bul­
varlarla Bir Sıraya Dizilmiş Binalardan Ziyade Güzel ve Manalıdır
A  ğaçlarm  yapraklandığı 
şu günlerde Tepebaşı 
bahçesinden — daha iyisi — 
arka tarafta  yeni cadde­
nin kornişi üzerindeki düzen­
li setlerden Kasımpaşaya ve 
Kasımpaşanm Okmevd anına 
yaslanm ış bay ır m ahalleleri­
ne hiç baktınız mı?
Belki otobüs veya otomobil­
le geçerken şöyle b ir göz at- 
m ışsınızdır; “güzel!,,, demiş, 
demeğe ancak vakit bulmuş, 
şehrin gayya kuyusuna tekrar 
dalmışsınızdır. Bu, yetmez. 
Îstanbulun pek kısa süren yap 
raklanm a mevsiminde, henüz 
yazlığa gitm iyenler ve hele gi 
demiyecekler için en hoş, en 
zevkli bahar seyri oradadır. 
Z ira evler arasındaki bahar, 
yâni şehrin içine sokulabilen 
bahar, dümdüz, yemyeşil, ta- 
mam iyle açıktaki k ır baharın  
dan b ir  kaç derece güzeldir. 
Öteki, daha ziyade hayvanlar 
âlem inin baharıdır; koyun ve 
inek sürülerinin, ot yiyenle­
rin, süt verenlerin, bu mev - 
sim den karın  doyurm ak yo-
liyle faydalananların baharı!
Keçi, taze filiz ve yaprak 
verm iş b ir bodur ağaca bakar 
ken elbette bizim gibi yalnız 
göz ve gönül zevkiyle “ne 
güzel!,, demez; “şu güzel ye­
şilliğe yetişip koparsam, ye­
sem, sonra da ta tlı ta tlı ge­
viş getirsem,, hülyasına kapı­
larak ipini koparm ak çarele­
rini veya bağsız ise dizlerini 
dayayıp filizli dala yetişmek 
im kânlarını düşünür. B ir da­
mak ve mide zevki teşkil e t­
mesi bakım ından bahar, biz­
den çok hayvanların  şenliği­
dir. Bahar mevsimini oaşıboş 
hayvanların  dolaştığı tenha, 
uzak, bomboş, evsiz ve insan­
sız k ırlarda seyrederken az 
çok hepimizin kendimizde lü ­
zumlu b ir  şeyi yapam am ak, 
tab iat feyzinden tam  rnânasi- 
Ie kâm alam am ak eksikliğini 
duymamız belki bu sebepten­
dir; ot yiyememekten, ot. çi­
çek. yaprak ve filiz kadar 
körpe, güzel, bol, taşkın, 
önümüze serili nimetlere sa­
dece artistik hislerle seyir­
ci kalm aktandır.
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Refîk Halid Karay
verir. Hele şehrin modern kıs 
m ındaki bulvarlar, parklar, 
gezgi veya umumî bahçeler ı- 
çin (bahar lüzum suzdur bile! 
B uralarda hendese sekline uy 
gun, sıra sıra, yerli yeinde, 
budayarak, biçimlere sokarak 
şahsiyetlerini kaybettirdiğim iz 
ağaçlar âdeta katı gömlek, ka 
tı  yaka ve frak  giymiş mon­
den adam lara benzemiştir. 
C insdaşlariyle alâkalarını kes 
m isler, kendi aralarında ko­
rudukları bozuk b ir  aristok­
rasi hayatı içinde taş yürekli, 
dik kafalı olmuşlar, uşaksız ve 
hizmetcisiz, berbersiz ve ma- 
nikürsüz yaşayam az b irer şı­
m arık tahta bebek, m irasyedi 
kesilmişlerdir.
“Su isteriz!,, der demez hor 
tum lar boşanır; “gıdamız az„ 
dem elerine kalmaz, gübreler 
yetiştirilir; “saçlarımız uza­
dı!,, şikâyetine karşı hemen 
m akaslar şıkırdamağa başlar.
Ah, benim Kasımpaşa sırtın  
daki, bahardan bahara yüzleri 
gülen yoksul ağaçlarım!
★  ★
Ciddî olan noktaya gele­ceğim;
Kasımpaşadaki m anzara an 
cak uzaktan güzeldir. Yakın­
dan da güzel olabilirdi... Eğer 
o m ahalleyi dağınıklığına, fe­
rahlığına, ağaçlarına dokun - 
m adan yenileştirm ek, yâni dış 
şeklini bozmadan ayni yerde 
ayni görünüşte b ir m odem  
m ahalleye çevirmek imkânı 
b u lu n s a ! '
cak uzaktan güzeldir. Yakın­
dan da güzel olabilirdi... Eğer 
Demek istediğim şudur: 
Hendesî şekillerde dosdoğru 
çizilmiş sokaklardan ve bu 
sokaklara geçit resmi usulün­
ce dizilmiş binalardan, yine 
düz caddelerin yanlarına ve­
ya ortalarına sıram sıram di­
kilm iş form alı ağaçlardan, kı 
saçası göz zevkini bozup ruh 
yoran intizam dan insanlar ya­
rın, m uhakkak bıkacaklar. Ni 
tekim  çoktan bıkanlar olmuş­
tur.
ahar, demin bahsettiğim  
yerde — Kaspımpaşa- 
nın Okmeydanına uzanmış ya 
maç m ahallesinde — toprak­
tan fışkırm ış değil, dosdoğru 
gökten düşmüş gibi duruyor. 
Sanki b ir cins elvan elvan 
kar... Bakarken erimesinden 
korkuyorsunuz ve renklerin  
diş diş olup su haline gelerek 
bayırlardan aşağı akmağa baş 
lamasını görürseniz şaşmıya- 
cağa benziyorsunuz!
M ahallenin bütün güzelliği, 
baharın orada he r yerdekin - 
den başka b ir m anzara göster­
mesi evlerin darm adağınık ku 
rulm uş olmasından ve her e- 
vin ayrı ayrı cinslerden ge­
lişmiş yemiş ağaçlıklı geniş 
bahçesi bulunm asından ileri 
geliyor.
Yemiş ağsıcı, diyorum ; zi­
ra yemiş ağaçlarının bahar 
yapraklarındaki renkler, ye­
miş verm iyen süs ağaçların- 
dakinden daha çeşitli, daha 
sıcaktır. H er yemişten b ir ta ­
ne olsun bulundurm ağı iste­
yen küçük ev bahçelerinde de 
zaten hoşumuza giden bu, 
renk ve şekil çeşididir.
Ahşap evlere, kanbur sırtlı 
yerli k irem itlere, girintili çı­
k ıntılı sokaklara yoksul insan 
lar arasına, intizamsızlığa ve 
bakımsızlığa karışm ış bahar 
manzarası daha düşündürücü 
ve daha m analı oluyor. K ır­
da bahar basit b ir  şey - 
dir; dimağı harekete getire­
ceği yerde uyuşturur, usanç
Şimdi bize b ir alay konusu 
teşkil eden P ierre  Loti ve ben 
zerleri, yâni Şarktaki darm a- 
dağımklığa gönül kaptıranlar 
ve buna kavuşunca ru h  din­
lendirenler bahsettiğim  bık - 
kinliği edebiyata kadar sokan 
sanatkârlardı; yarını görmüş­
ler insanlığın hendeseden b ı­
kacağını vaktinden önce sez­
mişlerdi. Züppe değillerdi; ge 
lecek nesillerin konfor ve sıh­
h a t kaidelerine uym akla bera 
ber vücude getirm eleri bek 
lenilen dağınık mim arinin 
prooagandasını yapıyorlardı
B ir fantezi yapmıyorum.
Kavisli sokaklar, dönemeç­
li caddeler, kim i önde, k in r 
arkada kurulm uş bahçeli ev 
le r  şüphesiz ki ‘ dosdoğru a- 
çılmış, alabildiğine uzanar 
bulvarlarla  yanyana duran b' 
nalardan ziyade oyalayıcı, ko­
nuşkandırlar. Bu sonuncu 
lardan gö? çabuk yorulur; bi­
teviyeliği. hele b ir baştan ba­
kınca öteki başa kadar görü- 
lüşü. beklenm ediğe yer ver 
memesi, çıkıntı köşe kadar 
güzel b ir süsten mahrumluğu 
yüzünden ruhsuzlasın dilsiz - 1 
İesen o sokaklar, nihayet çö1 
yolları vibi sığıntı „sebebi o- 
lu rlar. Önceleri duyduğumu; 
ferahlık pek uzun sürmez.
Dosdoğruluk, düzlük ve b<v 
sitlik m uhakkak bir güzelli! 
ve ferahlık değildir. Şehir 1- 
m ar plânında bile yılankav 
dediğimiz çizgiyi ben çizgile­
rin  şaheseri sayarım .
★  ★
Çapraşık, çarpuk çurpuk yollar ve sanki ayağı
sürçen Noel babanın oyuncak 
sepetinden dökülmüş, etrafa 
gelişi güzel serpilm iş gibi ev­
ler?
İstediğim elbette bastan ba­
şa öyle bir şehir değildir. N a­
kil vasıtaları icabı anayolla­
rın şim dikiler gibi, ha ttâ  da­
ha geniş, daha doğru hat o 
larak açılması, m erkezlere o 
şekilde bağlanm ası lâzım. Fa­
kat acaba bazı kenar m ahal­
lelerde, yazlıklarda, hele Bo­
ğaziçi tepelerinde yeniden a- 
çılacak arka sokaklara husu­
siyetlerini arttıracak  şekilde 
ve eskisinden zarafetli kavis­
ler verilem sz ve köşklerin 
— Kasımpaşa sırtındaki sey­
rine duyamadığım bağlık bah 
çelik evler gibi — dağınıkça 
kurulm ası m üm kün olamaz 
mı?
Doğru çizgiye ve dama tah ­
tası üslûbuna henüz yeni b a ş ­
ladığımız b ir Garp mimarlığı 
salgını sırasında böyle b ir tek 
lifin pek aykırı düşeceğini ben 
de biliyorum. Biliyorum  am­
ma ruh  haleti bakım ından bil­
diğim başka şevler de var: 
Meselâ yazlıkta beni eve gö­
tü ren  b iri dosdoğru, öteki 
yılankavi, fakat ikisi de gü­
zelce köşklerle süslü ve kat­
ran lı uzun yoldan daim a ka­
vislisini seçmem ve başkaları­
nın da öyle yaptığını görmem. 
Y ılankavi yol bize hem k ı­
sa. hem eğlenceli geliyordu, 
cetvel doğruluğunda olanı ise 
hem fazla uzun, hem sıkıntı­
lı!
K ışlıkta ise bakm asından 
zevk aldığım yer, önümüzde­
ki çifte cadde ile ağaçlıklı ge­
niş meydandan ziyade yollar­
da n h irin im h o c  Mr döımme-V 
kıvrılarak  gör em ’d iği rd bir 
sokağa saptığı esrarlı kö­
şedir. Bu köşe, hele geceleyin 
elektrik lâjpbası altında tipi 
savururken, sağnaklar iner - 
ken, ay gökte yürüdükçe göl­
gesi ve ışığı büyüyüp küçü­
lürken birdenbire görünüve - 
ren insanları ve% arabalariy- 
le en sevimli eğlencem!
★  ★
^ ü n y a  kendisini düz çiz-
İ A  give, hendese şekilleri­
ne ne kadar kaptırırsa kaptır­
sın b ir gün bundan usanacak 
ve aslında dolaşık, dolambaç­
lı olan insan ruhu  Kasımpa­
şa sırtındaki gibi karm akarı­
şık, dağınık güzellikle kendi 
arasında daima b ir yakınlık 
bulacaktır.
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